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Abstract: Die linguistische Kulturanalyse ist eine relativ junge Ausprägung sprachwissenschaftlicher
Forschung, die sich derzeit zunehmend etabliert. Sie geht von der Annahme aus, dass sich Sprachliches
und Kulturelles gegenseitig hervorbringen, und untersucht dieses Verhältnis theoretisch und empirisch.
Der Band Linguistische Kulturanalyse versammelt 17 Beiträge, die sich einerseits mit grundlegenden
kulturanalytischen Konzepten und Annahmen auseinandersetzen und andererseits das Potenzial der lin-
guistischen Kulturanalyse an lexikalischen, morphosyntaktischen, praktikenbezogenen, textuellen und
diskursiven Beispielen des Sprachgebrauchs veranschaulichen. Damit stellt der Band den State of the Art
der linguistischen Kulturanalyse dar und entwirft zugleich deren Zukunftsperspektiven.
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